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Александрович Володимир – доктор історичних наук, провідний науковий
співробітник Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича
НАН України; професор кафедри українознавства Варшавського
університету (Польща). Сфера наукових інтересів: історія україн-
ського мистецтва ХV–ХVІІ ст.
Бартницький Маріуш – доктор історії, викладач Люблінського університету
ім. Марії Кюрі-Склодовської. Коло наукових зацікавлень: політична
історія Центрально-Східної Європи ХІІІ–ХV ст., історія Галиць-
ко-Волинського князівства.
Білоус Наталія – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАНУ. Сфера наукових інтересів: міський
соціум Волині та Київщини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.; істо-
рична урбаністика.
Горін Сергій – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії
Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Сфера наукових інтересів: волинські монастирі XVI – першої поло-
вини XVII ст.
Горобець Віктор – доктор історичних наук, професор, провідний науковий
співробітник Інституту історії України НАНУ, завідувач Центру
досліджень проблем соціальної історії. Сфера наукових зацікав-
лень: політична і соціальна історія ранньомодерної України та
Центрально-Східної Європи.
Груша Олександр – кандидат iсторичних наук, завідувач відділом історії Бєла-
русі Середніх віків та раннього Нового часу Інституту історії НАН
Бєларусі. Коло наукових інтересів: проблеми формування писем-
ної культури Великого князівства Литовського другої половини
XIV – першої половини XVI ст., методика видання та публікація
актових джерел.
Дишко Олександр – аспірант кафедри історії Національного університету
«Києво-Могилянська академія». Сфера наукових інтересів: дип-
ломатична та військова історія Трансільванії середини ХVІІ ст.
Зазуляк Юрій – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Сфера науко-
вих зацікавлень: шляхетський соціум Руського воєводства ХV –
початку ХVІ ст.
Заяць Андрій – кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та нової
історії Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка. Сфера наукових інтересів: міста Волині ХVІ ст., історична
урбаністика.
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Подаляк Наталія – доктор історичних наук, професор Дипломатичної ака-
демії при МЗС України. Коло наукових інтересів: історія торгівлі
та міжнародних відносин у середньовічній Європі.
Прокоп’юк Оксана – кандидат історичних наук, провідний науковий співро-
бітник Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника. Сфера наукових інтересів: система управління Київ-
ської митрополії (1721–1786 рр.).
Ричка Володимир – доктор історичних наук, професор, провідний науковий
співробітник Інституту історії України НАНУ. Сфера наукових інте-
ресів: історія Київської Русі.
Сокирко Олексій – кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та но-
вої історії Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Сфера наукових інтересів: історія Козацького Гетьма-
нату ХVІІІ ст.
Старченко Наталя – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інсти-
туту української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського НАНУ та Інституту історії України НАНУ. Сфера наукових
інтересів: шляхетський соціум Волині ХVІ ст.
Юсяк Павло – доктор історії, викладач Люблінського університету ім. Марії
Кюрі-Склодовської. Коло наукових зацікавлень: польська магна-
терія ХVІ ст.
Яременко Максим – кандидат історичних наук, завідувач Науково-дослідно-
го центру «Спадщина Києво-Могилянської академії» Націо-
нального університету «Києво-Могилянська академія». Сфера
наукових інтересів: історія православної Церкви в Україні, освіти
та Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст.
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